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El Servicio 
La faita de espacio nos impidió dar a 
nuestros lectores en el número pasado, 
una amplia información, referente al 
servicio actual de teléfonos, lo que debe 
ser para satisfacer los anhelos de la 
población y lo que procede hacer en 
consecuencia para mejorarlo y am-
pliarlo. 
Actualmente tiene dicho servicio 126 
abonados, máximo de aparatos de que 
se ha podido disponer de momento. 
Dicho servicio está montado perfecta-
mente, con inmejorable material y aten-
dido con solicitud y esmero por las 
cuatro señoritas telefonistas nombradas 
por la dirección general. Si algunas 
deficiencias notan los abonados, deben 
quejarse pronta y directamente al jefe 
de telégrafos, señor Vegas, que por el 
artículo 60 del Reglamento, es designa-
do para la inspección del centro tele-
fónico urbano; y tanto dicho señor, 
como el personal de telégrafos que a su 
cargo tiene, la conservación de la red, 
atenderá seguidamente las quejas. 
Se trabaja activamente, en la amplia-
ción del servicio, con una nueva red, 
que satisfará las peticiones oficiales de 
teléfono, hechas ya por más de cien 
nuevos abonados, «jue seguramente 
aumentarán, antes de terminar el tendi-
do de las nuevas redes; para lo cual se 
construirá una nueva torre, si no más 
resistente que la actual, sí más estética y 
capaz para el aumento de la línea. 
. También se trata de extender el ser-
vicio t i extraradio, hasta el límite de 
15 kilómetics que permite el Regla-
mento, al objeto que las numerosas 
fincas de nuestra vega, tengan comuni-
cación con Antequera, con las positivas 
ventajas que esto ha de reportar a sus 
Propietarios. 
En cuanto a las horas del servicio 
telefónico, hemos oído quejas de mu-
chos abonados que entienden, debe 
«te prorrogarse siquiera hasta las doce 
de la noche, y mejor hacerlo perma-
nente; manifestando su contrariedad, 
porque así no se hubiera establecido el 
servicio; y nosotros, deseosos siempre 
de servir al público en cuantos asuntos 
puedan interesarle, hemos procurado 
informarnos de lo legislado sobse el 
particular, y trasladarlo a nuestros lecto-
res, para su orientación en la materia. 
El Reglamento de Teléfonos aproba-
do por R. O. de 12 Agosto de 1912, en 
su artículo 56 dice lo siguiente: 
«El servicio de los centros telefónicos 
urbanos, se clasificará en permanente 
y limitado. Este último o sea el limitado, 
se prestará desde las 7 en verano y des-
de las 8 en invierno, hasta las 22 (diez 
de la noche) en todo tieirno. 
»Será permanente cuando así lo soli-
citen más de la mitad de los abonados.» 
Las tarifas que señala el artículo 122 
de dicho reglamento y que hay que abo-
nar en Antequera según sea limitado 
o permanente son las siguientes: 
1. a Por cada estación particular para, 
uso exclusivo dei abonado, su familia y 
dependientes domésticos: Servicio per-
manente, 8 pesetas; limiiado, 6.40; dife-
rencia, 1.60. 
2. E Por cada estación particular para 
el servicio de comerciantes, almacenis-
tas, fabricantes y de toda clase de nego-
cios: Permanente, Q; ¡imitado, 7.20; 
diferencia, 1.80. 
3. a Por cada estación para posadas, 
paradores, fincas urbanas ocupadas por 
varios inquilinos, pudiendo todos hacer 
uso del teléfono: Remanente, 10; limi-
tado, 8; diferencia 2. 
4. a Por cada estación para Casinos, 
Círculos, Sociedades de cuereo, pudien-
do hacer uso del teléfono los socios: 
Permanente, 12; limitado, 9.60; diferen-
cia, 2.40. 
5. a Por cada estación- para fondas, 
hoteles, casas de huéspedes y de viaje-
ros: Permanente, 15; limitado, 12; dife-
rencia 3. 
6. a Por cada estación para cafés, 
restaurants, teatros y estaciones ferro-
viarias, pudiendo hacer mo dei teléfono 
el público: Permanente, 18; limitado 
14.40; diferencia, 3.60. 
Resulta pues, que el servicio no pue-
de ser más que limitado o permanente; 
que para hacerlo permanente hay qué 
solicitarlo por más de la mitad de los 
abonados y que como es natural aumen-
ta la cuota de abono. 
Hemos explorado la opinión del se-
ñor Vegas, que habría de informar la 
solicitud, y dicho señor nos manifiesta: 
Que nadie puede dudar de su interés 
por las cosas de su patria chica, ni dei 
deseo de que Antequera obtenga un 
centro telefónico urbano que sea mode-
lo en su clase, en cuyo objetivo viene 
trabajando sin descanso desde que se 
posesionó, del cargo, pero que entiende 
es aún prematura dicha petición, y casi 
seguro no llegaría a concederse por ia 
superioridad. 
Cree por el contrario, que lo que 
I ahora procede, es activar la nueva red, 
| y extenderla al exíraradio, y una vez 
I que Antequera contara con un centro 
I telefónico urbano completo, numeroso 
de abonados y que pudiera demostrarse 
plenamente la necesidad de elevarlo a 
permanente, entonces hacer la petición 
con grandes probabilidades de éxito. 
Mientras no llegue ese momento, 
cree no han de. encontrar eco las peti-
ciones de elevación a permanente, y se 
habrán gastado en esa petición, las 
energías que hay que derrochar, para 
conseguir la ampliación que se pro-
yecta. 
Hasta aquí nuestra información sobre 
el particular, que estimamos suficiente 
para los interesados. 
Ahora bien: como la directiva del 
Circulo Mercantil acoge y hace suyas 
cuantas gestiones redunden en benefi-
cio de las clases industriales y mercanti-
les antequeranas, al objeto de proceder 
en consecuencia, abre un plebiscito 
desde el lunes próximo, al objeto de 
pulsar ia opinión de los abonados, y si 
hubiera mayoría de ellos, que estuvieran 
conformes con la petición de perma-
nencia, se solicitaría de la superiori-
dad, gestionando la concesión. 
Así pues, los abonados que deseen 
la permanencia, pueden firmar el pliego 
de petición que se halla a disposición 
del público en el expresado Círculo 
Mercantil hasta el 20 del actual. 
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Las Escuelas de Cauche 
Al fin, por Real orden de 27 del pa-
sado se ha resuelto el expediente que a 
dichas escuelas se referia, como verán 
nuestros lectores por la citada dispo-
sición, que dice así: 
«El Ayuntamiento de Antequera (Má-
laga) solicita que la Escuela de niñas 
de Villanueva de Cauche, que carece 
de local donde funcionar, se traslade a 
la barriada de Estación de Bobadilla, 
quedando en aquel anejo la Escuela de 
niños convertida en Escuela de asisten-
cia mixta. 
La Junta local y la Inspección infor-
man favorablemente, y el Negociado y 
la Sección del Ministerio proponen se 
oiga a este Consejo, por tratarse de la 
modificación del vigente arreglo es-
colar. 
Considerando que la población esco-
lar de Villanueva de Cauche, según ma-
nifiesta la Inspección, ha disminuido 
notablemente, y que para la enseñanza 
es suficiente una Escuela de asistencia 
mixta. 
Considerando que la enseñanza de 
las niñas está abandonada en la barria-
da de la estación de Bobadilla, donde 
ios niños cuentan con un centro de ins-
trucción subvencionado por el Ayun-
tamiento. 
Considerando que en dicha barriada 
se proporciona local para la Escuela y 
habitación para la Maestra. 
Esta Comisión entiende debe acce-
derse a la modificación del arreglo es-
colar del Municipio de Antequera, en el 
sentido de que el distrito de Villanue-
va de Cauche quede constituido con 
la Escuela actual que tiene de niños, 
convertida en Escuela de asistencia 
mixta, trasladando la unitaria de niñas 
a la barriada de la estación de Boba-
dilla, del mismo término municipal, y 
que se desestime la pretensión del 
Ayuntamiento, de que funcione con ca-
rácter provisional en el casco la Es-
cuela de niños de referencias 
Se accede, pues, a la petición hecha 
por la Junta local, en lo que respecta a 
trasladar a la estación de Bobadilla la 
escuela de niñas de Cauche, y conver-
tir en mixta la de niños de este anejo, 
pero se niega la petición de que esos 
maestros continúen prestando servicio 
en Antequera, hasta tanto que puedan 
reintegrarse en el de dichos anejos. 
Y como tenemos entendido que en 
Bobadilla hay que edificar el local, cosa 
que aunque en manos de personas ac-
tivas y amantes de la enseñanza no se 
hace en cuatro días, y que la consstruc-
ción del local en Cauche, duerme 
el sueño de los justos, prácticamente 
no hemos conseguido nada con la cita-
da disposición. 
Por ella ha perdido Antequera dos 
escuelas; Cauche y Bobadilla seguirán 
sin ellas, y esos maestros continuarán 
paseándose forzosamente, siendo la 
comidilla del público que no conoce a 
fondo el asunto, y que envuelve 
en sus censuras a los funcionarios que 
M a d e r a y única 
realización, como 
lili le lemoara 
Corte de traje de caballero, clase 
superior, que valían a 14 duros, 20 ptas. 
Vichys y Mayorcas retorcidas para 
baberos y delantales a pesetas 0.75 
Calcetines de caballero, a pesetas 0.50 
Piezas de holanda de 12 varas, cla-
se extra, a 15 pesetas 
Pañuelos jaretón, de caballero, su-
periores, a pesetas 
Muselina morena con un metro de 
ancho, a pesetas 0.00 
Pellizas de castor, clase supe-
rior, a 25 pesetas 
Camisas de caballero, gran 
fantasía, a 8 pesetas 
Gabardinas para vestidos 
de señora, pesetas 1.25 
Medias de señora, sin costura, 
a pesetas 1.25 
Toquillas grandes de punías, a 3 ptas. 
Piezas de sin hueso, de 12 varas, 
clase superior, a 15 pesetas 
Cortes de colchón, desde 7 pesetas 
Camas de acero, de 
matrimonio, a 
Sábanas de un ancho, a 
Cuellos de hilo para caballe-




Chales afelpados con seda, a 30 ptas. 
Cobertores de lana, a 22 ptas. 
Corte de pantalón de pana, a 9 ptas. 
Camisetas de caballero, a pesetas 1,25 
Antes de hacer 
visitad el 
Establecimiento 
de Tejidos de 
L E Ó N 
que es el que más barato 
vende. 
Con esta Casa no compite 
No confundir las señas 
con ningún Totro: es 
Calle Lucena* 11 
a su juicio están faltando a su deber, 
a las autoridades que cree encubrido-
ras de esas faltas y al Magisterio en 
general, ya que en estos casos se mide 
a todos con el mismo rasero. 
Se impone pues, que por quienes 
corresponde se active la construcción 
de esos dos locales escuelas, y que sin 
demora alguna, se solicite nuevamente 
del Ministerio el funcionamiento pro-
visional en Antequera de los maestros 
de Cauche, justificando debidamente a 
la superioridad, los perjuicios de orden 
moral y material que se originan a la 
enseñanza, con el estado actual de 
cosas. 
Y como estas cuartillas van siendo 
demasiado largas, en otro número nos 
ocuparemos, de cómo el Ayuntamiento 
de Antequera debe y puede obtener 
del Estado, la construcción de locales 
escuelas, para sus anejos, y para am-
pliar y mejorar las escuelas del casco 
de la población, 
Pero ante todo y sobre todo, se im-
pone cese esa huelga forzosa de los 
meritísimos maestros que nos consta 
están poniendo en juego sus relaciones 
particulares, para que se les permita 
trabajar, ya que allí donde deben no 
pueden, y donde pueden se les impide 
oficialmente. 
Esperamos que las autoridades loca-
les, expondrán ante el Ministerio, este 
caso especial, y que nuestro Diputado, 





La Junta de Gobierno de esta Coo-
perativa pone en conocimiento de los 
asociados que por el Miniaterio del 
Trabajo, se ha librado el total de las 
aportaciones que adeudaba el Estado. 
Y habiéndose hecho efectivo dicho 
libramiento, pueden todos los funcio-
narios adheridos a la cooperación, ha-
cer uso del crédito mensual que les 
concede el Real decreto de 21 de Di -
ciembre de 1920. 
No crean los funcionarios de Ante-
quera que se trata de su Cooperativa. 
Esta circular se refiere a la de Málaga, 
donde se ha conseguido cuanto la ley 
permite conseguir. 
Aqui, siguen los funcionarios sin 
saber que ha sido de sus aspiraciones 
y a qué pozo ha ido a parar la docu-
mentación y legítimas peticiones que 
suponemos haría la Directiva. 
¿No ha pedido dicha Directiva a 
nuestro Diputado, que gestione del 
Ministerio del Trabajo, el despacho de 
ese expediente? 
Pues hágalo y seguramente será re-
suelto pronto y favorablemente, ya que 
es un asunto de puro trámite, que no 
dudamos obtendrá el Sr. Luna Pérez, 
en beneficio de los funcionarios públi-
cos de su distrito, tan funcionarios 
como los de Málaga. 
DE ANTEQUERA 
CRIAD A VUESTROS HIJOS F U E R T E S 
Para ello no ha que los críe la madre, si tiene buena y abundante leche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
Criarlos con 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, y pueden tomarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y se crian maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar al niño con GLAXO, y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de GLAXO. Tanto el niño como la madre, s\ 
también toma el GLAXO, notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN GLAXO, CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL GLAXO ES ADMIRABLE COMO ALIMENTO DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para Espafia, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
Iglesia de Escuela de Cristo 
Dia 10.—D.a Teresa Bores, por sus di-
funtos. 
Día 11.—D. Vicente Bores, por sus di-
funtos. 
Dia 12.—D. Bernardo Jiménez, y seño-
ra, por sus difuntos. 
Días 13, 14 y 15.—Semana Santa, no 
hay jubileo. 
Parroquia de Santa María 
Día 16.—Sres. Marqueses de las Esca-
lonias, sufragio por sus padres. 
w w^swi otro* ••-i tniCTr rt 
VIDA M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el Sr. García Qálvez y asis-
ten los concejales señores León Motta, 
Cobo Rodríguez, Quintana Sánchez-
Garrido, Alvarez del Pino, García Rey, 
Santoialia Salguero, M u ñ o z Checa, 
Fuente Rodríguez, León Espinosa, Ver-
gara Usátegui, García Berdoy, López 
Perea, Vidaurreta Palma, Cámara Ló-
pez, Rojas Gironeüa y Mir de Lara. 
ACTA 
El señor Secretario dió lectura del 
acta de la sesión anterior, que fué apro-
bada. 
COMISIONES 
Se proced» a la elección de comisio-
nes para los distintos servicios muni-
cipales. 
El señor Presidente dice que tiene 
jabón Casa Berdún: 
Reúne condiciones no su-
peradas por ningún otro 
jabón, siendo sus caracte-
rísticas completamente ''neutro,, 
y "homogéneo,, y no contener 
más que materias puras y be-
neficiosas para el buen 
funcionamiento de ¡a piel. 
una lista provisional acoplando a los 
señores concejales a las respectivas co-
misiones. 
El señor García Berdoy dice que de-
ben nombrar las comisiones los señores 
concejales. En la misma opinión abun-
dan otros ediles, y así se lleva a efecto, 
resultando elegidos los siguientes: 
Comisión de Hacienda, Presupuestos, 
Cuentas, Propios, Contingente carcela-
rio. Deudores y acreedores, Amillara-
mientos, deslinde y amojonamientos, 
Láminas de propios y beneficencia, 
Contribución industrial. Arbitrios e im-
puestos municipales, -Conservación de 
los bienes y derechos del Ayuntamien-
to,—D. Santiago Vidaurreta, don Anto-
nio Cobo, don Francisco Vergara Usá-
tegui, don Manuel García Berdoy, don 
Jerónimo Santoialia, don Francisco de 
la Cámara López, don Juan López Pe-
rea, don José León Motta, don Ildefon-
so Mir de Lara, don Francisco Muñoz 
Checa y don Manuel Gallardo Pozo. 
Comisión de Aguas y Riegos,—Don 
JuanJ. de la Fuente Rodríguez, donjuán 
Quintana Sánchez-Garrido, don Anto-
nio León Espinosa, don Antonio Cobo 
Rodríguez y don Jerónimo Santoialia 
Salguero. 
Comisión de Policía urbana. Alum-
brado público, Cementerio, Fuentes y 
cañerías, Limpieza pública. Lavaderos 
y Mataderos.—D. Manuel García Ber-
doy, don José León Motta, don Juan 
López Perea, don Francisco Vergara 
Usátegui, don José Rojas Gironelia, don 
Enrique Alvarez del Pino y don San-
tiago Vidaurreta Palma. 
Comisión,'de Obras públicas, Ornato 
y Paseos.—D. Miguel García Rey, don 
Enrique Alvarez, don Joaquín Muñoz 
G, del Pino, don Antonio Rojas Pérez, 
don Félix Ruiz, don Francisco Muñoz 
Checa, don José Navarro Berdún, 
Comisión de Régimen interior y Fies-
tas, Régimen interior de la Casa Ayun-
tamiento, Personal oficinas y guarda-
rropas y Obrería.—D. Antonio Casco 
García, don Serafín Rosales Salguero, 
don Agustín Burgos García, don José 
Ramos Gaitero y don Manuel Cabrera 
Avilés. 
Comisión de Beneficencia, Sanidad 
e Higiene.—D. Ildefonso Mir, don José 
León Motta, don Santiago Vidauneíy, 
don Juan Alvarez Luque y don [oaquín 
Muñoz G. del Pino, 
Comisión de Instrucción pública. Es-
tadística, Censo de población y Padro-
nes,—D, José León Motta, don Santia-
go Vidaurreta, don Manuel García Ber-
doy, don Jerónimo Santoialia y don 
Francisco Vergara Usátegui, 
Comisión de Vigilancia, Seguridad, 
Cédulas personales y Guías de ganado, 
—D. Antonio León Espinosa, don M i -
guel Herrero Sánchez, don José Ramos 
Gaitero, don Francisco de la Cámara 
López y don José Rojas Gironelia, 
Comisión jurídica,—D. Santiago V i -
daurreta, don Francisco Muñoz Checa, 
don Jerónimo Santoialia Salguero, don 
José León Motta y don Ildefonso Mir. 
Comisión de Listas electorales para 
Compromisarios de Senadores.— Don 
Antonio Cobo, don Manuel García Ber-
doy, don Juan J. de ia Fuente Rodríguez, 
don Agustín Burgos y don José Ramos 
Gaitero. 
Comisión de Reformas sociales. Es-
tadística del trabajo, Paroi y huelgas, 
Protección a la infancia y Municipali-
zación 1 de servicios,— D.—José León 
Motta, don Serafín Rosales y don An-
tonio Rojas Pérez. 
Comisión de Calamidades públicas.— 
D. Antonio Cobo, don Francisco de la 
Cámara López, donjuán López Pe;^ , 
don Jerónimo Santoialia y don Félix 
Ruiz García, 
Comisión de Pósito,—D. Miguel He-
rrero Sánchez, don Serafín Rosales, don 
José Navarro Berdún, don José Rojas 
Gironelia y don Antonio Casco García. 
Seguidamente se hacen las designa-
ciones para los siguientes cargos. 
Alcalde veedor de aguas 
Quintana Sánchez-Garrido. 
Inspector de obras.—D. Félix 
García, 
Visitador de paseos.—D. Miguel ( 
cía Rey. 






Inspector del matadero.—D.Juan Ló-
pez Perea. 
Visitador del cementerio—D. Miguel 
Herrero Sánchez. 
Inspector de abastos.—D. José Rojas 
Gironella. 
Vocales de lajunta de Instrucción pú-
blica.—D. Santiago Vidaurreta Palma y 
don José León Motía. 
ALCALDES DE BARRIO 
La presidencia da cuenta de haber 
nombrado alcaldes de barrio y pedá-
neos, a ios señores siguientes: 
Del primer distrito, a D. José Fuen-
íes Cárdenas; del segundo, a don José 
Muñoz Ramírez; del tercero, a D. Fran-
cisco Machuca Vegas; deí cuarto, a don 
Manuel Ortiz Cordón; del quinto, a don 
Juan Muñoz García; del sexto, a don 
Adolfo Sánchez Ramírez. 
Alcaldes pedáneos: de Bobadilla, a 
D. Francisco Pozo Tójar; de la Colonia 
del Vado (estación de Bobadilla), a don 
Antonio Bernabé Zambrana; de Villa-
nueva de Cauche, a don Miguel Gaspar 
Vega; de Villanueva de la Concepción, 
on Juan Pérez Mérida; de Cartaojal, 
a don Luis Reyes Espejo; de Lagunillas 
ajas, a don Pablo Pérez Bravo; y del 
rtido del Cerro, a don Juan Zafón 
Ramos; nombramientos que fueron 
aprobados por la Corporación. 
CUENTA DE GASTOS 
Se dió lectura de varias cuentas de 
gastos e ingresos habidos durante la 
semana anterior, que fueron aprobadas. 
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 
Se aprueba la distribución de fondos 
que para el presente mes, presenta el 
señor Contador. 
PADRON VECINAL 
Se aprueba el padrón vecinal, y se 
acuerda gratificar al 'señor Calmaestra, 
que ha llevado a efecto dichos trabajos, 
con la cantidad de 500 pesetas. 
CENTENARIO DE LOS REMEDIOS 
Se da lectura de un razonado y sen-
tido escrito de don Luis Moreno Fer-
nández de Rodas, como Esclavo Mayor 
de la Esclavitud de Nuestra Señora de 
los Remedios, solicitando el concurso 
personal y económico del Ayuntamien-
to para la celebración del cuarto cen-
tenario de la milagrosa aparición de la 
Virgen y las fiestas de su coronación; 
teniendo en cuenta que el Ayuntamien-
to ha reconocido a la Santísima Virgen 
de ios Remedios, como patrona de An-
quera, y hace 376 años que viene cum-
pliendo el Voto que hiciera de costear-
le funciones en su honor y asistir a 
ellas. 
El señor León Moíta, apoya la expre-
sa solicitud, proponiendo se nombre 
comisión que ha de unirse a la que 
designe la expresada Hermandad de los 
Remedios, y que dicha comisión de 
concejales proponga en su día, el au-
xilio económico que debe prestar el 
Municipio. 
Así se acuerda, designando a los se-
ñores García Gálvez, Vidaurreta Palma, 
León Motta y Muñoz G. del Pino. 
m 4. 
PEATON 
Se da lectura de una solicitud pre-
sentada por los vecinos del anejo de 
Cartaojal, pidiendo que se solicite por 
la Corporación, de la Dirección gene-
ral de Correos y Telégrafos, el esta-
blecimiento de una estáfela y peatón 
para el servicio de dicho anejo. 
El señor León Motta dice, que le 
parece bien se acceda a la petición, y 
que ai tramitarla, se interese del señor 
diputado a Cortes, gestione con todo 
interés su concesión, y así se acuerda. 
GRATIFICACION 
Se acuerda una giatiíicación de 75 
pesetas, para el tallador de quintas del 
Ayuntamiento. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
RIEGOS 
El señor Quintana dice, que para 
ejercer su cargo de veedor de aguas 
necesita el apoyo de todos sus compa-
ñeros, pues ese cargo requiere grandes 
energías en su desempeño, por prestar-
se a grandes abusos por parte de unos 
regantes en perjuicio de otros, y de to-
dos, en daño de los intereses generales 
que él debe defender. Al efecto, pre-
senta un proyecto de reglas a seguir 
para evitar abusos. 
El señor León Motta propone, que 
pase el escrito a la comisión de aguas 
para que la estudie, en aquello que no 
contradiga lo ya aprobado en las orde-
nanzas de este servicio, que deben faci-
litarse ai señor Quintana, para que las 
estudie; y que se apoye en principio el 
laudable propósito que persigue el se-
ñor Quintana, y así se acuerda. 
ORDENANZAS 
El señor Cámara, ruega se facilite a 
los señores concejales las ordenanzas 
para el régimen de las sesiones y la 
presidencia ofrece hacerlo así. 
PRESUPUESTO 
El señor Cobo, ruega se imprima y 
reparta el presupuesto actual, de gas-
tos e ingresos, entre los señores con-
cejales, al objeto de que éstos sepan en 
todo momento lo referente al desenvol-
vimiento económico de la Corporación; 
ofreciendo la presidencia hacerlo así. 
LA CALLE CAMBEROS 
El señor García Rey, pide a la presi-
dencia, vea si es posible impedir el 
paso de carros por la calle de Camberos. 
La presidencia se muestra conforme 
con la petición, pero en vista de la dis-
conformidad que muestran los señores 
Cobo y de la Fuente, el señor García 
Berdoy, propone, pase el asunto a la 
Comisión Jurídica, para que ésta dicta-
mine, y así se acuerda. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
PATATAS 
Kilo 0.50; arroba 5.50 pesetas 
GARBANZOS 
Secos superiores 0.60 kilo 
Garzón 7. 
: N O T I C I ñ S : 
NATALICIOS 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña,la esposa de nuestro amigo, D.José 
Somosierras Pícayo; cobrador de la 
sucurjal en ésta del Banco Hispano 
Americano. 
Igualmente, ha tenido una niña la 
esposa del joven amigo nuestro, don 
Carlos Pérez Ledesma. 
Sea enhorabuena. 
BODA 
En Alora el dia 3 del corriente, se 
celebró el enlace matrimonial de la 
simpática señorita María O. Rivero 
Ruiz, con el joven veterinario, D. Fran-
cisco Gómez Suárez. 
Bendijo la unión el virtuoso Benefi-
ciado de la S. I C. de Málaga, D. Pedro 
Ruiz Casermeiro, tío de la contrayente. 
Fueron padrinos el acaudalado pro-
pietario, D. Juan Castillo Blázquez y su 
esposa doña Rita Casermeiro Alonso. 
Firmaron el acta como testigos por la 
novia, D. Salvador Morales Castillo, 
don Manuel Lería Guerrero, D. Arce-
diano Rivas.D. José Fernández Mugüer-
za y D. Enrique Ortíz Cortés, y por el 
novio, D. Juan Diego Pérez Sarrabona, 
don Cristóbal Funes García, D. Fabián 
Jiménez, D. Miguel Bootello Romero y 
don José Hidalgo Blázquez. 
Por reciente luto del novio, la boda 
se celebró en familia. 
Interminable luna de miel les desea-
mos a la feliz pareja. 
EN BOSADILLA 
El día 1.° del corriente mes, dió co-
mienzo el Septenario a Nuestra Señora 
de los Dolores, patrona de la barriada, 
y en la festividad de su día hubo una 
gran función religiosa a las nueve de la 
mañana. 
Hoy, domingo de Ramos, a las diez, 
dan comienzo los solemnes cultos de 
Semana Santa, y en la función religiosa 
habrá procesión de las Palmas. 
El jueves Santo lucirá en dicho tem-
plo un artístico monumento. 
El viernes Santo, a las nueve de la 
noche, solemnísima procesión con los 
pasos de Nuestra Padre de la Vera Cruz 
y Nuestra Señora de los Dolores, asis-
tiendo a estos actos las Hermandades 
de la patrona y Apostolado de la Ora-
ción. 
DISPARO CASUAL 
La tarde del día 5, encontrándose 
guardando ganado vacuno en el Corti-
jo de la Magdalena, el joven de 16 años, 
Santiago Fernández Alvarez, se le dis-
paro el revolver, causándole una herida 
en el brazo derecho de pronostico re-
servado. Ingresó en el Hospital. 
UN HERIDO 
En en Cortijo Grande de Villanueva 
de la Concepción, reunidos el día 3 
por la tarde los escardadores echando 
un cigarro, uno de ellos llamado Adol-
fo Cuenca Pérez, sacó una pistola de 
dos cañones y varias capsulas para ex-
pilcarle a sus amigos como funcionaba, 
se disparó el arma, causando una herida 
en el vientre a Pedro Cruzado Galán, 
el que ingresó en el Hospital en grave 
estado. Ha sido detenido y procesado 
el culpable del hecho. 
Juan ténez García 
Consulta d« TTledicina general y 
anfermedades propias de la mujer 
E n o a a r n a i o i o n , 1 S 
DOM EDDIHDIIAIIDIIDO i m l H 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis años de práctica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Oálvez. 
Examinada en la Universidad de Granada 
E M C ñ R N A C I O Í l . 2 
IGLESIA DEL CARMEN 
Los ejercicios que mensualmente de-
dican a Nuestra Madre y Señora del 
Carmen, sus hermanos terceros, cofra-
des y devotos, que consisten en la Co-
rona de la Santísima Virgen, letanía 
cantada, procesión de la Sagrada Ima-
gen al rededor de su Iglesia, salve y 
responso por los hermanos difuntos, 
tendrán lugar hoy a la una y media de 
la tarde. 
Hay concedidas innumerables indul-
gencias por varios Sumos Pontífices,por 
la asistencia a estos ejercicios. 
UNA VEZ Y OTRA VEZ 
Y ciento y cuantas sean precisas he-
mos de decirlo. 
No se cansen. Quienes pretendan ob-
tener una indumentaria elegante, bara-
ta y duradera, no tiene más que un 
camino. 
Cuantas combinaciones hagan, por 
muy fastánticas que sean, no han de 
resultarle prácticas ni económicas si no 
siguen nuestros consejos. 
Quienes una sola vez nos hagan caso, 
serán agradecidos a nuestros consejos 
por toda la eternidad. 
En Antequera sólo hay un camino 
para vestir elegantemente, prácticamen-
te, cómodamente, baratamente, visitar 
ia Casa Berdún que ha recibido todas 
las novedades para primavera y verano. 
Ocasión: Se vende colección completa de 
" L - a E s f e r a , , 
(todos los números publicados); 
recién encuadernada- — Razón: en 
calle San Agustín número fi 
Los trajes más baratos? 
Casa Berdún 
SENSIBLE ACCIDENTE 
El miércoles último con ocasión de 
estar jugando en el pasco, un hijo de 
nuestro estimado amigo don Manuel 
Alarcón Gofti, dió una caída producién-
dose una conmoción cerebral. 
Fué trasladado al Hospital y de allí 
a su domicilio en grave estado. Afortu-
nadamente se encuentra en la actualidad 
mejor y de ello nos congratulamos. 
LA FALTA DE ESPACIO 
nos impide hablar en este número, de 
un cuadro expuesto en estos días en el 
bazar de muebles del señor Pérez, de 
que es autor un joven antequerano, que 
se ha revelado como artista en esta 
su primera producción. 
Esc y otros trabajos tendrán cabida 
en el próximo número. 
VELADAS CINEMATOGRÁFICAS 
Durante los días 15, 16 y 17 del pre-
sente mes, se darán grandes veladas 
cinematográficas en el salón de actos 
de la congregación de San Luis Gonza-
ga, proyectándose la gran película en 
tres jornadas «La Víctima o el Secreto 
de Confesión». 
A las personas a quienes por olvido 
no se le haya enviado invitación y hayan 
asistido a anteriores veladas, pueden 
pedirla. 
Los señores Lindes y Mármol, ejecu-
tarán bonitas composiciones. 
Caja de Ahorros 
y Préstamos 
Resumen de las operaciones realiza-
das el día 2 de Abril de 1922. 
INGRESSO 
Por 825 imposiciones 8.254.— 
Por cuenta de 36 préstamos 15.160.— 
Por intereses 1.270.10 
TOTAL 24.684.10 
PAGOS 
Por 60 reintegros 7.530.98 
Por 21 préstamos hechos 64.943.— 
Por intereses 23.14 
TOTAL 72.497.12 
El jabón Casa Berdún 
perfuma y suaviza las manos 
Sección meteorológica 
Temperatura máxima (1), observada 
desde el 31 del pasado, hasta el día de 
anteayer ambos inclusives: 19.° 8 este 
último. 
Idem mínima desde el día 1, hasta 
ayer ambos inclusives: 6.° 7, el lunes. 
Asedia de ambas: 13.° 2. 
Estado higrométrico del aire a las 8 
de la mañana de ayer: 60.° 
Altura de la lluvia: cero. 
Viento dominante en la semana NO. 
(1) A causa de errata se dijo en la sección 
antarior, que la máximíi habia sido de 25.°, 
siendo así que sólo fué de 15.° 
CASAS BMRñTñS 
S E C O N S T R U Y E N 
E M P L E A N D O E L Y E S O 
Q U E FABRICAN 
RODRÍGUEZ HERMANOS 
EN A N T E Q U E R A 
Y Q U E LO VENDEN A P E S E T A 
LA F A N E G A 
EN C A L L E PAJEROS 
F R E N T E 
A Don JOSÉ SAAVEDRA 
COLABORACION FEMENINA 
Alma de mujer 
Es Andalucia la región más ensal-
zada por poetas y escritores; su her-
moso cielo, sus jardines bellos, sus 
leyendas y tradiciones, todo atrae la 
simpatía de cuantos no la conocen y 
el cariño de quien como yo tiene la 
dicha de vivir en una de sus más bellas 
capitales. 
Lo que más encanta son sus patios 
y sus rejas; tras una de ellas, cuajada 
de flores menudas de fragante aroma, 
una mujer de rostro divino, de ojos tan 
negros como la noche, de dientes me-
nuditosy blancos como copitos de nie-
ne, de labios rojos como los claveles 
que adornan sus cabellos de azabache; 
una mujer, repito, mira sin cesar hacia 
la calle y suspira; no hay que preguntar 
qué hace: ama y espera. 
No transcurren cinco minutos y apa-
rece el ser amado; en verdad que tiene 
gusto la niña; el mozo es alto y fornido; 
también son negros sus ojos^ que an-
siosos buscan los de su morena que 
al verle ríe de gozo. 
—¡Chiquilla!, ¿no he tardado? 
—Un poquito nada más, porque aun-
que a mí me hayan parecido siete si-
glos, solo siete minutos de retraso. 
—Pues siete horas me has de tener 
pegadito a esta reja, cariño mío; pero 
conste que no he tenido la culpa; me 
han venido a invitar para la tienta, va-
mos los de López, los de Gil y todos 
los de la Peña; salimos en auto a las 
cinco de la mañana; a las seis en el 
cortijo; yo calculo que anochecido, a la 
hora de ver a mi chiquilla estaré aquí, 
¿qué te parece? 
—Ya sabes que no tengo más volun-
tad que la tuya; y puesto que has de 
madrumar vete ya. 
— ¡Me despides!, ¿es qué no rae 
quieres? 
—¡y lo dudas! 
—¡Alma mía! 
—¡Zalamero! — y después de unas 
cuantas chocheces más, despidiéronse 
los enamorados. 
A la mañana siguiente, cuando la ni-
ña se disponía a ir con su doncella a 
pMfina EL* SfiL D E ANTEQUERA 
ABORATORIO L U E O J L 
D O L O R D E M U E L ñ S 
NADA COMO LA 
ftNTiCSRIES DENTAL 
"LUQUE,, 
Este famoso preparado lo calma 
en el acto, curando la caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTICARIES «LUQUE» 
hay para diez o doce aplicaciones, 
resultando más barato que sus si-
milares que solo sirven una vez; 
I n Farmadaj y B r o p r í a s 
misa, vió a ésta penetrar con el rostro 
uescotnpuestG, en su habitación, 
—¡Señorita. 
—¿Qué ocurre? 
—No sé cómo decírselo..., el chau-
ffer de los señores Gil..., ha venido... 
—¡Acaba por Dios! 
— Pues que su novio, que había sali-
do minutos antes en el auto de los 
señores de López, ha sido víctima de 
un accidente y..., ¡por Dios señorita!, 
¿se pone usted mala? 
—¡No..., pero por la Virgen..., di..., 
¿ha muerto? 
—Muerto no, pero, ¡valor señorita!, 
tiene rotas las dos piernas y los médi-
cos dicen que hay que amputarlas en-
seguida. 
La niña no esperó permiso ni conse-
jos; acompañada de la doncella corrió 
a la casa de su amado; yacía éste sin co-
nocimiento;acababan de practicar la ope-
ración anunciada y se temía por su vida. 
Desecha de pena regresó a su casa; 
sus padres le dijeron que ya no podía 
pensar en casarse; que era preciso que 
caso de que viviera, terminara las re-
laciones con el inválido. 
¡Cómo perdieron sus ojos el brillo 
que les embellecían!, ¡cómo desapareció 
sus labios el color rojo cual los 
veles!, sus mejillas adquirieron una 
idez cadavérica, y sus ojos rodeá-
balos un círculo oscuro que daba a su 
conjunto aspecto de enferma. 
El inválido mejoraba; su primera pa-
labra fué preguntar por su amada; nadie 
quiso decirle lo que la familia había 
decidido. Al darse cuenta de su lamen-
le estado lloró amargamente el in-
feliz. 
—¡Cómo es posible que así me quie-
!, ¡por que no moriré!, ¡oh Dios mío!, 
fué apoderándose de él una melan-
:olía tal que obligó a los médicos a 
diagnosticar. 
—Si no le casan con la chica, se 
muere. 
ñ Q U ñ QEMADñ 
"LUKOL„ 
La más rica en oxígeno, 
la más estable. 
Adoptada esta marca por los hos-
pitales y clínicas más importantes 
de España, por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
h el mejor iontifrko 
PEDID ESTA MARCA 
en Bro|uería$ y Farmacias 
ESPECIñLIMDES 
k G U A DE A B I S I N I A 
el mejor TINT6 para al cabello, 
de fama mundial. 
¿Y ella?, lívida y sin sombra, triste 
y enfermiza hubo de visitarla el doctor, 
que así dijo a sus padres: 
—Su hija nada tiene; su amor por 
aquel infeliz la mata, ustedes vean qué 
hacen. 
* * 
Hace pocos días leemos en un perió-
dico de Córdoba: 
«Una joven ejemplar: 
«Está siendo objeto de todo género 
de comentarios, por las circunstancias 
que en él han concurrido, un casamien-
to que ha tenido lugar, entre la señorita 
María P... y D. Juan.... 
GRANULADOS de Citrato de 
Magnesia Efervescente: la mejor de 
todas sus similares 
y la más barata. 
KOLA; 
GLICERO FOSFATO DE CAL 
LEVADURA DE CERVEZA, ETC. 
VINOS MEDICINALES 
HEMOGLOBINA, etc. 
El novio a causa de un accidente 
que sufrió hubo necesidad de amputar-
le las des piernas, y a pesar de ello, la 
señorita P..., con quien ya tenía rela-
ciones, se ofreció a contraer matrimo-
nio sin que las continuas observaciones 
de la familia la hicieran variar de opi-
nión. 
El enlace se celebró con toda solem-
nidad; los novios fueron ovacionados 
por la multitud que a la salida de la 
Iglesia se agolpaba en la plaza. 
¡Que Dios ios haga felices! 
PANDORA. 
Los más baratos. 
M i 5 catáiofo 
Calle Este 
a Ca$co y M z 
pa nútn. 24 
.os mejores. 
scueia Miniar oiicial del liro íiacionai 
de Málaga 
SECCIÓIT DE A N T E Q U E R A 
INDIVIDUOS DE CUOTA: Hasta el día 16 queda abierta la 
matricula en la Escuela Militar establecida en la calle Mereci-
llas núm. 45, de 8 a 10 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
La instrucción dará principio el día I.0 de Mayo. 
Todos deberán traer la partida de nacimiento expedida por 
61 Registro Civil. Los que no se matriculen en el plazo 
fítjMST dado, no podrán ser admitidos, una vez 
empezado el curso. 
EL SOL DE A v r n o u n R A i M -
a i 
l a higiene de los niños...y de los hombres 
Recientemente se han repartido y 
fijado en gran profusión en las escuelas 
públicas de ios Estados Unidos, artísti-
cos carteles conteniendo los siguientes 
nreceptos higiénicos, que constituye 
¡jS verdadero Decálogo de la salud, 
digno de ser atendido y vulgarizado en 
nuestro país. 
Dice así: 
cprimero.—No toméis te ni café; pe-
ro en cambio, tomad cuanta leche os 
sea posible. 
Segundo.—Bebed agua durante las 
comidas. 
Tercero.—Comed todos los días mu-
chas legumbres y frutas. 
Cuarto.—Dormid con las ventanas 
abietas toda la noche... a menos que el 
frío sea muy intenso. 
Quinto.—Lavaos los dientes con el 
mayor cuidado por la mañana y por la 
noche. 
Sexto.—Lavaos las manos antes de 
cada comida, y procurar que vuestras 
uñas estén siempre limpias y bien cor-
tadas. 
Séptimo.—No introduzcáis en la bo-
ca ningún objeto de metal, aunque sea 
de plata, y conservad las manos siem-
pre apartadas de la cara. 
Octavo.—Manteneos constantemente 
muy erguidos con los hombros hacia 
atrás, hasta cuando estéis sentados. 
Noveno.—Comed despacio y masti-
cad bien los alimentos. 
Décimo.—Estad siempre alegres.» 
La colección de abanicos 
más bonitos? 
Casa Cerdún 
6! retiro agrario obliga-
torio en Cuevas de 
San marcos 
Resulta interesante el siguiente caso, 
ocurrido en Cuevas de San Marcos, en 
el que se demuestra la buena acogida 
que ha tenido entre los elementos pa-
tronal y obrero el retiro obligatorio. 
Oportunamente se publicó en dicho 
pueblo el bando municipal de promul-
gación del retiro obligatorio, y se tuvo 
la suficiente noticia por los elementos 
Populares para completar las informa-
ciones y dirigir la Unión Benéfica Obre-
ra un escrito a la Inspección general 
del Retiro obligatorio indicando con 
toda precisión los nombres de obreros 
que habían trabajado en las faenas 
agrícolas y de complemento industria! 
relacionado principalmente con la acei-
tuna, los días de ocupación y los rela-
i'vos a 25 centros patronales de trabajo. 
. Se personó prontamente en dicha 
^'ia un Delegado de la Inspección ge-
nera!, con la misión de ver a patronos 
y a obreros, comprobar los hechps y 
procurar se cumpliese el retiro obliga-
torio por convicción ciudadana, dejan-
La Fin del mundo 
Coloniales y Papel de fumar 
Trinidad de Rojas, 33 
Se acaba de recibir el tan deseado 
Flan ideal, a peseta el paquete 
y el Postre Ideal, a igual precio 
Chocolate Alhambra: a 5,6, 7 y 8 reales 
Coñac Domecq, tres cepas 
Chocolate San Antonio, a 6 reales 
Azúcar terrón, a 1.80 el kilo 
Idem cernida a 1.75 
Arroz corriente 0.70 kilo 
Arroz blanco, 0.90 kilo 
Arroz Bomba, a 1.20 
Habichuelas 1.*, a 0.90 kilo 
Habichuelas Padrón, a peseta 
Lentejas sin bichos a 0.80 
Garbanzos para agua, a 0.80 
Garbanzos ídem, 1.a, a peseta 
Cafés crudos de 5, 5.50 y 6 pesetas kilo 
Cafés tostados, a 6.50, 7 y 8 pesetas 
Leche Condensada a 1.65 lata 
Harina lacteada, a 2.45 
(Se regala un cuento por cada lata) 
Harina corriente, a 0.80 kilo 
Harina Candeal o Santander a 0.90 
Pimienta Singapoore, a 6 ptas. 
The verde o negro, a 8 ptas. 
Cominos, a 1.75 
Matalauga, a 2 pesetas 
Alhucema fresca, a 1.20 
Ajonjolí limpio, a 2 pesetas 
Cartuchos cuero, a 1.75 
Pimiento molido 1.a a 4 ptas. 
Idem picante, a 3 pesetas 
Sal molida, a 0.15 
Sal sosa, 1 .a a 0.60 
Galletas Estrella Victoria de tres kilos 
aproximados, 3 pesetas 
(el embase de hojata, de balde) 
Papel confitero, a 3.50 resma 
Idem estracilla chico, a 1.40 
Idem ídem grande, a 1.90 
Idem ídem mantequero, a 7.50 
Alpiste limpio, a 0.75 kilo 
Papel de fumar Paraguas, 4 ptas. caja 
Idem ídem Mapa Málaga, a 4 pesetas 
Idem ídem Bicicleta, a 4 pesetas 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50 
Idem ídem Marro, a 3,25 
Idem ídem La Sevillana, 3.25 
Maíz del país, a 0.40 
VeNTAS: 
trinidad de Flojas, núm. 33 
y en EL DÍA, Barrero, 16 
do para último término los procedentes 
requerimientos oficiales. 
Mostráronse dispuestos los elemen-
tos patronales, que desde luego mani-
festaron que desconocían sus obliga-
ciones respecto a los obreros eventua-
les; comprobóse lo adeudado desde el 
24 de julio, ofrecióse el Secretario del 
Ayuntamiento, a ruego del Alcalde, a 
ayudar a los patronos en la formaliza-
ción de los padrones que daba prepa-
rados el Centro obrero, y uno de aqué-
llos a ingresar las cuotas de todos en 
la cercana Oficina postal. 
Evidencióse con esto que en una 
población de cultura análoga a otras 
muchas de España, de carácter marca-
damente agrícola, donde acude a los 
tajos un gran número de obreros even-
tuales y bastantes de otros pueblos, ha 
podido realizar fácilmente esta obra 
progresiva, poniéndose de acuerdo ten-
dencias conservadoras de los elementot 
patronales con las socialistas del Cen-
tro obrero y las liberales del Ayunta-
miento, para una obra de paz social 
de esa interesante comarca andaluza. 
De viernes a viernes 
Movimiento de pohlmión en la semana. 
Los que naces 
José María Espejo González, Fran-
cisco Gutiérrez Ríos, Encarnación Mar-
tín Melero, Antonio Martínez Muñoz, 
Francisco Machuca Velasco, Juan Ra-
mos Zapata, Dolores Muñoz Madrigal, 
Antonio Martín Díaz, Ana Hurtado 
García, José Lázaro Maclas, Carmen 
Somosierras Toro, Ana García Duarte, 
Antonio Muñoz Carrillo, Carmen Pérez 
Jiménez, Pilar Gutiérrez Prieto, José 
Alcolado Domínguez, Remedios Mora-
les García, Antonio Berrocal Quirós, 
Aurora García Alba, Juan León Pérez, 
María Hidalgo Aviíés, Josefa del Pozo 
García. 
Varones, 11.—Hembras, 11. 
Los qut RIHMMI 
Antonio Ramírez Gálvez, 57 años; 
Francisca Soria Núnez, 22 años; Soco-
rro Hurtado Sánchez, 18 días; Manuel 
Ardila Rincón, 73 años; Isabel Montiel 
Chamizo, 22 años; Teresa Bravo Alba, 
13 días; Dolores Campos Páez. 8 meses; 
Pedro Gómez Guerrero, 5 años; José 
León Borrego, 2 años Francisco Ruiz 
González, 2 meses; Dolores Pérez Pé-
rez, 6 meses; Francisco Alcántara Mar-
tín, 77 años. 
Varones, 6.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 22 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia a favor de la vitalidad 10 
Los que se casan 
Francisco González Rodríguez, con 
Consuelo Fernández Ledesma.—Fran-
cisco Pérez Avila, con María Vegas 
Repiso. 
EL SQL D E ANTEQUERA 
CRIAD A VUESTROS HIJOS F U E R T E S 
Para ello no hay como que los crie la madre, si tiene buena y abundante leche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
Criarlos con 
El GLAXO es !a mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, y pueden tomarlo ios niños como único alimento 
desde que nacen, y se crían maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar al niño con GLAXO, y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de GLAXO. Tanto el niño como la madre, si 
también toma el GLAXO, notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN GLAXO, CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL GLAXO ES ADMIRABLE COMO ALIMENTO DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
Se pone a la venta el rico chocolate 
marca La Estrella clase Especialidad 
a 1.50 paquete de 400 gramos. 
No deje de comprarlo y se convencerá de su 
calidad inmejorable. 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. | Nitrato de sosa. | Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kaini ta . \ Adufre. | Super/osjato de Cal. 
Abonés completos para cada tierra y cultivo, con especialidad p a r « 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Maí^. 
J O S É : G r A S O Í A BERIDOY.-Aja teQi jLereL 
Representantes en los prineips'es pantos de A n d a l u c í a . 
T I N T A S : 
Sama : Sesorhelos : Ville de París 
P A P E L E R A S 
l e c j o r o h o p r e n s a d o 
i j t i l í « i m s i ® 
E S T U C H E S 
d e p a p e l y s o b r e s 
ú l t i m a n o v e d a d 
Da venta M la l ibrería «El Sigla XX». 
laboracíón de Mantecados, {{óseos y Alfajores 
C A F E - R E S T O R A N JABABÍá P RA REPRESÓOS 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
frabajo? hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la Vega, 13 
m E D i c o m i ü i ñ R 
CONSULTA de 11 a 1. 
Plaza de S. Francisco, 3 7 - M e p r a 
í \ O L» 
Cajas con palillos para limpiar 
los dientes. 
Da venta en la librería «El Sigla XX». 
m u s i c A 
Para aiinaciones y reparaciones de 
pianos: Enrique López Sánchez. 
VERDADERA GANGA 
Se vende GRAMÓFONO y 101 discos 
surtidos, cuyo valor apróximado es de 
MIL pesetas: se vende en 650 pesetas. 
Razón: Laguna, núm. 12, (Estanco 
